





前世界上许多市场经济国家 ,如美、日、英、法 ,以及 OCED 国家等都实行国库单一
账户制度 ,我国也正在进行国库单一账户的改革实践。这样 ,在我国现有的国库
单一账户改革方案与实践模式基础上 ,比较中西国库单一账户的异同 ,探析其后
深层次的决定因素 ,对于推动我国国库单一账户改革 ,进而推动部门预算的改革 ,
是有积极意义的。Ξ
一、中西国库单一账户的相同点
从 1990 年代初中期后 ,我国先从地方开始了实行国库单一账户的改革试点。
到目前为止 ,从中央到地方都在进行此项改革。这样 ,我国与西方市场经济国家
在国库支付方面是有相同之处的 ,即都实行国库集中支付制度。
1. 国库单一账户的涵义基本相同。在我国 ,实行国库单一账户制度改革 ,是
整个部门预算改革和公共支出改革的基础与核心环节。国库单一账户 ( Treasury





国库单一账户 (TSA)的主要特点是 : (1) 所有财政收入都要进入国库单一账




Ξ 本文是张馨教授主持的 2000 年国家社会科学基金重点项目《部门预算改革





其它机构不得开设财政业务的银行账户 ; (3) 从国库单
一账户的提款 ,只能在要求政府付款的最终阶段才发












部在各银行均有两个账户 ,即存款户 (收入户) 和审查


















































































单项推进上。如工资的集中支付 ,从 2000 年 7 月 1 日
起已实行 ,粮库建设资金的财政直接支付 ,从 10 月 1 日
起已实行 ,车购费集中支付也在近期实行 ,政府采购资
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